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/ 
Guardat en aquest recó, 
ab tot y la seva edat, 
no ha sigut may batejat. 
iPer xó, cabalment, es bó! 
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CRONICA 
DON Manuel, el de las Pantorrillae, de Barcelo-na, no es com D Pa o, el de la Daga, de Ma drit . Si aquest s' ha retirat de la política, 
fastigaejat, desenganyat ó agraviat (¡váginho á ea-
berl) D. Manuel se propoea aguantarse ferm, ab el 
paraygua á la má, y que vagi cayent aygua, que un 
día ó altre deixará de ploure. Aquesta es, á lo me-
nos, la seva esperansa... la seva iludió. 
Pero de moment, encare que no 's retiri , es igual 
que 's retiré*, tota vegada que renuncia á pendre 
part en las próximas eleccións de regidora. Digui lo 
que vulgui en Baró, pretengui lo que pretengui 1' 
Eminentíssim, aconselli lo que aconselli en Durán 
y Bas, exciti lo qu 'exciti en González Rothwos, 
aixuesi lo que aixussi en García Al ix , D. Manuel té 
'1 seu plan trassat y d' ell no se 'n separa, per més 
que diguin y per méa que fassin, 
Ben c'aramenl l ' ha exposat fa poch davant del 
Estat Major, cada día méa mermat qu' encare l i 
queda: de aque 1 s pocha poquíssims que havent 
avants compartit ab ell Jas glorias, no 's desdenyan 
de compartírhi ara las fatigas: 
—El partit conservador no pendrá part, com á tal 
partit (¡y tan parti t com está '1 pobretl) en las elec-
cións municipals del próxim mes de novembre. E l 
partit conservador renuncia generoeament á la cas 
tanyida. 
¿A qué respón una resolució tan grave? ¿Es vir-
tut ó previsió? 
Sigui lo que 's vulgui, no deixa de ser important, 
que al qui en altres temps tallava á Barcelona '1 ba-
callá, no hajan lograt ara decidirlo ni las benedic-
cións del Cardenal, que pot omplirlo de indulgen-
cias, !tti las ségureta^s del gobern disposat á donarli 
carta blanca per tot lo que convingui; es á dir: ni lo 
espiritual, ni lo temporal; n i la gloria del cel, n i la 
gloria terrena de ser en aquests moments crítichs, 
el salvador de Biicelona, contra 'ls embats de la 
demagogia Vaja, ja ho ha dit que no vol... Y no vol 
de cap manera... Avuy per avuy l i té horror á la 
lluyta... y á la truyta. De sobra ha comprés que 
aquesta no 's cou per ell: ab sois un cop d ' u l l ha 
vist que la paella crema, y encare que golut, no es 
tan tOnto que vaji á agafarla peí mánech, á riscos 
de innt 1 sars^ per sempre més aquellas manetas tan 
háMls en tota mena de jochs de prestid!g tació 
electoral. 
Podría móure'l el despit contra certs elementa 
que un día '1 secundavan ó quan menos toleravan 
las sevas gtans habilitats caciquistas. Aquests ele-
ments se l i van separar, quan en Polavieja va donar 
el seu programa: aquests elementa se 'n h i van anar 
ab els regionaliataa, trayentli á grapata la carn de 
las pantoriil!as, com ai traballesain á preu fet, en la 
tasca d' eneorrarlo. 
Pero D. Manuel es generós y 'ls perdona. 
Aixó sí, 'ls perdona, ab la esperanaa de que algún 
día a' eamenarán deis aeus errora y tornarán á la 
cleda caciquista á formar de nou el eeu remat, qu' 
en aixó com en tot D. Manuel no es home de pas 
sións, sino de cálcul, capás de treure partit de tot y 
especialment de la depgracia. 
En aquest concepto a'ha forjat la ilasió de que 
han de veure 1' est-opici que van cometre al girár-
aeli d' eapatllaa y al combátre'l deaaforadament. Ea 
lo qu' ell diu:—No aixía com aixía a' atenta á un 
preatigi y 'a deatruheix una organiaació. Ella no vo-
lían cacicha y teñen de apetxugar ab la horrible rea-
litat republicana. Van destruhir la barrera, y ara se 
'ls ne ve á sobre la riuhada que amenassa acabar ab 
ells per aempre més. Van sembrar vents y ara re-
cullen tempestate de^fetae. 
Naturalment que aquestas jeremiadas del gran 
cacich, avuy com avuy, de ben poch aerveixen. Pera 
poder tornar las cosas al ser y estat que avants te 
nían, quan D. Manuel era amo y penyor absolut 
deis destina de Barcelona y feya y desfeya á la mida 
del seu gust, sería menester que lo que ba estat no 
hagués estat, y que lo que ha sigut no haguéa pro-
du1 ic una revolució radical en la conciencia del po-
blé barceloní, avante apática, adormida, amodorra-
da, y avuy, en cambi, maravellosament,deaperta. 
Soria menester que '1 régimen imperant hagués 
fet la felicitat de la nac.ó; que aquesta no ha-
gués hagut de pasear pels tremendos desastres de 
Cuba y F lipinas y per laa vergonyosas condicións 
del tractat de Paría: sería menester que altres bo-
rnes que no foseen ela caueanta de tais eatragos re-
giesen á la nació ab el ferm propósit per tothom 
vist y reconegut de portarla per nous camins de re-
generació y de progrés... tot aixó sería necessari, lo 
qual es impoaeible, com ho es—y impostdble metafí-
aich—que una coea que ba aigut baja deixat de ser. 
Cal, donche, que D. Manuel, que té una vista tan 
fina pera las cosas menudas, procuri tenirli tambó 
pera las cosas grossas: una vista que arribi una mica 
més enliá de Barcelona y una mica més enllá de 
Sardanyola: una vista que 'a faaai cárrech de que 
certs moviments vigorosos de opinió no eon provo-
cats perqué tala ó quals individuos rom pin ab un 
cacich, sino per altraa cauaae més importante y de 
un carácter méa general, per no dir més universal. 
Aixía 1' arrepentiment y la reconciliació de aquella 
individuoa ab el cacich no poaa remey á res, si 
aquellas causas continúan subsittint. Ella y ' I cacich 
trobarán 1' ambient contrari, el buyt aafixiai t, la 
impotencia y la mort. No baata que a' arrepenleixin 
els que á títul de classes influyenta, s' apro6tareñ 
ab tanta pochs escrúpuls y ab tan mala sombra de 
la inercia de 1' opinió, mentres sigui aquesta la que 
no a' arrepenteixi de haverse redreasat, ni decaygui 
en la seva fe, ni en el seu entuesiasme, ni en la con-
fiansa que te posada en sí mateixa. 
El mateix D. Manuel fins á cert punt ha donat 
probas de compéndreho aixís, al significar que ab 
un Ueó despert y rezelós es perillóa barallars'hi, ni 
per medi de la manya, ni de boig empleant la vio-
lencia, y al dir, com ha dit: 
—En la próxima batalla electoral, el partit con-
servador h i sobra. 
* * 
Fina aquí molt bé. Fa lo que deu, ó millor dit lo 
que pot, reaignantse á aguantar el xáfech, aixoplu-
gat aota '1 paraygua de 1' abalenció. 
Pero s' equivoca de mitj á mitj en certa cálculs 
maquiavélicha que se l i atribuheixen. 
Se suposa que ha dit qu' espera obtenir la seva 
rehabilitació complerta del mateix excés de mal que 
ha de produhir la victoria ja per ningá disputada 
deis republicana. 
—Deixeuloa—diuhen que diu—el camp l l i u ^ : 
quants menos enemicha tinguin en contra, més fá-
cilment ae barallarán ella ab ella al diaputarse las 
poltronas edilicias. Jo—diuhen que ha afegit—n0 
desconfío de veure las ambulancias de la Creu roja 
tenint que anar á recullir ela morta y 'la ferits en el 
local de la Fraternitot republicana. 
Aquest quadro pintoreach, espurnant de sanen y 
de bilis es el que a' ha forjat el bou aenyor, par6 / 
patró de las tupinadaa, allá en el fona de la seva 
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fantasía. Creyém que 'ls republicana no l i donarém 
aquest guet. Podrán aquella que al eervey del gran 
Pantorrillea guanyavan avanta laa eleccións á punta 
de ganivet ó á üoraa de trampae, fer mana y máne-
gaa per introduhir la maranya en el camp republicá; 
pero será precia que vajin ab cuidado, que '1 poblé 
te bon flayre pera coneixe'ls y millora punya encare 
pera deapampanarlos. 
De manera que aquest cartell de melodrama tan 
pié de mangra ja poden deaarlo desd' ara. E l públich 
no 'n pren d' entradas per aquesta mena de funcióna 
bunyole. 
El poblé de Barcelona en laa eleccióna próximas, 
tant si te com si no te enemicbs á qui combatre, de 
mostrará com sempre la seva cultura y '1 seu amor 
á la legalitat electoral. El privilegi de certs escán-
dela se deixa pels cacicha y no hi ba ningú que tin-
gai ni ganaa de disputaia'hi. 
Pero, fina aixía, fina efectuantse unaa eleccións 
légala y sinceras, 1' home de las Pantorrillas aspi-
rant etern á una rehabilitació impoaaible, eapera 
conseguirla deis actes que realisará la Gorporació 
municipal novament elegida, dat cas qué conti una 
majoría republicana. 
Pero no 's fá cárrech de una cosa, y es de que per 
malament que ho fes, may ho faría pitjor que las 
corporacións caciquistas, que al servey de D. Ma-
nuel han omplert de vicis la Casa Gran y ab els 
sena despilfarres han arruinat á la Pubilla. Y ens 
fundém al creureho aixís en que mentres ela regi-
dora caciquiataa, elegits per art de birli-birloch, no 
havían de reapondre deis seus actes sino davsnt de 
D. Manuel, y content ell, content tothom, els que 
constituheixin la Gorporació municipal elegida per 
sufragi, están subjectes perennement á una gran 
responsabilitat davant del poblé que al Gonsistori 
'la envía, y haurán de fer bondat de la bona, ó en 
els seus erros mateixoa trobarán el cáatich. 
Alguna diferencia hi ha de haver entre un régi-
men de trampa basat en la voluntat de un cacich 
omnipotent, y un régimen de aevera legalitat baaat 
en la voluntat de un poblé, assedegat de gobernarse 
á sí mateix, aenae trabas n i caminadors. 
Ab D. Manuel, els regidora, quant més se deaacre-
ditavan, méa mérits contreyan pera la reelecció. 
Ab el sufragi del poblé en exercici, el que 's des-
acredita, se 'n va de dret al spoliarium. 
**• 
D. Manuel pot permaneixer, donchs, tant temps 
com vulgui ab el paraygua obert, aguantant el xá-
fech y eaperant que cambihi 1' atmósfera; pero des-
d' ara l i advertím que 'n te per estona. 
En aquesta situació cert que no 's mullará, sem-
pre que '1 paraygua no se l i esbotzi, que tot podría 
ser, Pero ab 1' humitat s1 exposa á agafar dolor. 
Y un dolor de aquells que no teñen cura, n i tro-
ban consol, n i s' alivian ab esperansas, caboriaa n i 
fantasías. Un dolor de aquells que fan dir ais 
metjes: 
—Ja ha ben rebut del carpó: ja ha fet á tots. Avi-
sen á n ' en Samaranch. 
P. DEL O. 
E L GAS MUNICIPAL 
Jo voldría teñir alas 
y á n' el cel pogué volar 
per veure si aquellas ánimas 
aprop de Deu gosan tant 
com lo que jo goso aymía 
quan te tinch al meu costat. 
—¿Sabeu que faig bona cara 
desde que porto manguito? 
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E L V I A T J E D E MR. COMBES 
Vé aquí perqué no '1 coneguin, 
y '1 coneix tothom, ¡pobre home! 
Reporters y autoritats 
1' atormentan á la fonda. 
En el jardí de la Vida 
una flor vareig trobar, 
y quan ab ma tremolóla 
foll de goig 'nava á gafar 
sas afiladas espinas 
en mon cor se van clavar 
obrinthi sagnants feridas 
que ja may més s' ban tancat. 
E . EAREÉS G-AIRALT 
PROBLEMA JURIDICH 
L ' escena, á París . 
Un Uadre de carrer, un modest escura butxacas 
atrapat imfraganti, compareix davant del jutje. 
—¿Qué ha fet aquest minyó?—pregunta ' I ma 
gistrat, dirigintse al agent de 1' autoritat que 1' 
acompanya. 
Pero avans que '1 polissón pugui obrir la boca, el 
detingat contesta: 
—Res no he fet, senyor jutje. Soch víctima d' una 
arbitrarietat. O sinó, digui: ¿poden ser castigadas 
las intencións, per perversas que semblin? 
— Si no passan d' intencións... 
—Doncbs per aixó y no més que per aixó 'm por-
tan aquí: per una senzilla mala intenció, que d' in-
tenció no ha paseat. 
—Pero, bé ¿qué ha succehit? 
—Ja l i dich; res: que '1 senyor m1 ha detingut, y 
ara m' acusa de lladre.— 
Comprenent el jutje que de las explicacións del 
escura-butxacas no es probable que 'n tregui 1' ay-
gua clara, 's gira al polissón. 
—¿Qué ha paseat? Digueu. 
—Estava jo fent la ronda per la meva demarca-
ció, quan me 'n adono de que aquest tipo, molt co-
negut de tots nosaltres per la seva llarga histoiia, 
seguía á un senyor que 's passejava diatretament. 
Per esbargirse un xiquet 
se 'n va xano xano á fora. 
Pero, está clá, al veure alió, 
i camas ajudeume á corre I 
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De prompte observo que '1 detingut fica la má á la 
butxaca de la víctima; h i corro, 1' atrapo encare ea-
corcollant al passejant, 1' agafo... y aquí '1 té, eenyor 
jutje: crech que no es necessari anyadir una páran-
la més. 
—¿Oóm?—exclama el lladre, positivament admi-
rat:—¿Quí ho diu qne no es necessari anyadir una 
paraula més?.. Si encare falta explicar lo més im-
portant!.. 
—¿Qué es lo més important, per vos?—pregunta 
el jutje. 
—La declaració de la titulada víctima, quan ha 
vist que '1 senyor polissón m ' agafava. cPerdías 
el temps, mestre —m' ha dit, rihentse de mí ab la 
major frescura:—no porto un céntim en cap butxa-
ca, n i rellotje, n i cartera, ni tan sois mocador de 
mocar.» 
—¿Y bé? 
—¡Y bél ¿Vol el senyor jutje una proba més clara 
de la meva ignocencia, desde '1 moment que '1 ma-
teix interessat confessa que no porta res á sobre? 
—Es igual: la vostra intenció de robarlo resulta 
de tote modos evident. 
—[Obi Recordi que vosté ha dit que las solas in-
tencións no poden ser castigadas. 
— ¡Pero vos ana van á robar!.. 
—¿Pero cóm podía robar si '1 senyor no duya 
res?— 
Impressionat per la lógica ab que '1 lladre argu-
menta, el jutje se'1 mira un instant una mica 
confós. 
—Segóns la jurisprudencia general—segueix di-
hent 1' acusat, aprofitantse de la ventatja que l i 
sembla haver obtingut, —«no h i ha delicie quan, á 
pesar de la voluntat decidida del inculpat, V acte 
qu' ell volía cometre es materialment impossible 
que pogués ser comés.» Jo, efectivament, tenía el 
propósit de buydar las butxacas d' aquell senyor, 
pero com que '1 senyor, segóns confessió propia, no 
duya res, á pesar de la meva voluntat decidida, era 
materialment impossible que pogués robarlo. Per lo 
tant, no hi ha delicie, y no haventhi delicte, se m' 
ha de deixar anar inmediatament. Ab el sen per-
mis...— 
Y '1 lladre fa '1 gesto de dirigirse cap á la porta. 
Pero '1 jutje, mentres ell discursejava, ha reflexio-
nat y té ja la manera de pararli 'ls peus. 
—No aneu tan depressa—li diu,—y permeteume 
una petita pregunta. 
—¿Sobres? 
— A l ficar la má á la butxaca del transeunt, ¿ho 
sabían vos que la portés buyda? 
— No, senyor, que no ho sabía. 
—Si haguessiu pogut suposar que no duya un 
céntim, ¿us hauríau pres la molestia de registrarlo? 
—[Es ciar que no! 
—Donchs, ja n ' h i ha prou: pesi ais vostres conei-
xements sobre la jurisprudencia general, heu cay-
gut á la ratera. Gért que '1 robo no podía realisarse, 
no haventhi qué robar; cert que la vostra tentativa 
ha fracassat; pero tambó es cert que aixó no ha si-
gut pas perqué no hi baguen posat vos tota la vos-
tra ciencia, sino per circunstancias absolutament 
independents de la vostra voluntat. Per lo tant, la 
lley, que no us pot castigar com á lladre, pot con-
demnarvos, y us condemna, com autor d' una tenta-
tiva de robo. 
—Tingui present, senyor jutje, que las mevas in-
tencióne... 
—No: aquí ja no 's tracta d' intencións, sino d' 
una tentativa perfectament consumada...— 
En va 1' acusat replica, tornant á parlar de las 
butxacas buydas y de la impossibilitat de robar á 
SÚPLICA ATENDIBLE 
—Quan al escorxador s' hi haji establert el descana 
dominical ¿que no 'ns deixarán sortir un rato el diumen-
ge á la tarde? 
UN AROALDE V A L E N T 
—¿ Ab la huelga f erme pó? 
Si 'ls matarifes no matan, 
mataré jo. 
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un home que no porta un quarto... E l ¡jutje se 1' es-
colta com qui sent ploure y tenint en compte els 
seus antecedente, y hasta potser el rato que l i ha 
fet perdre, el condemna á quinze mesoa de presó. 
•—[Té bemols!—exclama'1 pobre lladre, sortint 
del despaig del jutje:—¡Quinze mesoa de presó... per 
no haver robat reel ..— 
Y ab molta filosofía anyadeix: 
—[No 'm passará més aixól Quan acabi y 'm torni 
á posar á trahallar, avans de ficar las mans á la but-
xaca d' algú, 11 preguntaré: «¡Eh, no fem cosas! ¿No 
las porta pas buydas?» 
A. MAECH 
E L GRAN BÜLLIT D E L P A R A L E L O 
Tauletas de bunyols, teatros, subasta 
que 'Is objectes regala... de boquilla: 
filis del Turia, del Ebro y del Tirano, 
y algún pare sens filis, (pro ab majordona). 
Gitanos, gossos, ratas, barquilleros 
que van darrera la quitxalla... neula; 
cegos que cantan el Frú, Frú: caloyos 
qu' enrahonan ab las didas... sense dido. 
Matógrafos-ciné (?) ab orgas que aixordan 
ab sos brame antiartístichs y antihigiénicbs: 
generosos barbors, que per pocbs quartos... 
prometen ferte un tall á cada gaita. 
Cafés en abundancia y... Icosa extranyal 
d' aquests establiments, ni un sol se 'n troba 
que no vulgui cobrar las mercancías... 
lo mateix que 'Is cafés... del mundo entero... 
Y... finalment: s' bi veuben unas ninas. 
capassas de fer perdre... la vergonya 
al jovenet mes cast y mes corréete, 
per lo rumbosas, elegants y macas. 
ANDRESITO 
O A IsT E) ID A. T S 
Falta un mes escás pera las eleccións, y encare no 
s' ha publicat la llista de las personas que han d' 
anar en candidatura. 
Els impacients s' indignan contra aquesta tardan-
sa y diuhen una infinitat de coeas lletjas deis direc-
tors de la política local, tatxantlos de pereaosos de 
descuydats, de imprevieors... 
—¿Que no saben aquests senyors—exclaman ab 
terrible accent - que al que madruga. Dios le ayu-
da?— 
llnfelissos!... Com si en la vida, tot el secret deis 
éxits consistís en madrugar. 
Cabalment h i ha un altre adagi que, posant las 
cosas en son lloch, declara que no por mucho madru-
gar amanece más tempranp. 
Per la meva part, confesso ab tota ingenuitat que 
no la sentó gens n i mica la impaciencia que mani-
fe^tan aquests atrabiliaris. 
A l revés; fine me 'n alegro de que las candida-
turas no estiguin fetas. 
Perqué, es alió, mentres h i ha vida hi ha espe-
ransa. ¿Quí sab si al últim encare m' hi posarán á 
mí? 
PART NOVA D E L A <CAIXA D' AHORROS) 
Ediflci que aquest any ha obtingut el premi of ert anualment peí municipi barceloní á la millor construcció urbana. 
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No es que hi confihi gran cosa; pero ¿per qué no 
m' hi han de poder posar? 
Modestia apart y sense ánim d' ofendre á ningú, 
crech que tan bo sería jo per concejal com qualse-
vol altre. 
Devegadas, mitj rihent, algú m' ho ha dit:—[Ah, 
si '1 fessin regidor á vostél... 
Jo he baixat prudentment els ulls y ab molta hu-
militat he respost:—¡Y aral ¿Jo regidor?... ¡Ves qui-
na ocurrencia!... ¡Fugil... 
Pero interiorment he pensat:—No sé per qué las 
han de dir en broma aquestas cosas... ¡Si 'm fessin 
regidorl... ¿Y qué?... ¿Tan difícil es el cárrech, que 
jo no bagué< de saber desempenyarlo? 
Per xó áiSh que celebro ab tota 1' ánima que 'Is 
noms deis candidats qu' en las próximas eleccións 
han de lluytar no estiguin 
designats. Ma faig 1' i lu-
sió de que tinch un bitllet, 
y mentres no vingui '1 
eorteig, sempre puch treu-
re la primera. 
¡Si üeu loqués el cor deis 
que han de confeccionar 
la candidatura y en efecte 
resultés qu' en ella hi figu-
ra el meu humil noml... 
¡Cóm cambiarían de rum-
bo, al ser jo allí dintrf, las 
cosas de cá la Ciutati ¡Qué 
'n veuría Barcelona de no-
vedats y reformas y millo 
ras útils, avuy n i somia-
das!... 
Els abusos, el desordre, 
1' abandono, la mala ad 
ministració... tot quedaría 
corretgit en un tancar y 
obiir d' ulls. No h i h tu r í a 
una font sense aygna, n i 
un municipal sense solta, 
ni un carrer sense escom-
brar, n i una pedra del em-
pedrat que sortís un milí-
metro més que las altras... 
Dech advertir que aixó 
no es un programa, lien-
sat dissimuiadament per 
veure si pican. No: dich 
aixó perqué ho pensó y— 
¿á qué negarho? — perqué 
si 'm fessin concejal no ho 
sentiría gens. 
Qu' es lo mateix que, 
mica més mica mencs, es-
tán pensant la m a j o r í a 
deis barcelonins que por-
tan quatre pels á la cara. 
Dirho, tots ho diuhen: 
—¿Jo regidor? ¡Ilixl [Dan 
me 'n guardl... Que no 'm 
parlin de semblant cosa. Pri-
mer que aceptar el cárrech, 
emigraría de Barcelona. 
Pero en el fons de la se-
va conciencia, tots senten 
lo mateix que jo: unas ga 
ñas endiabladas de serne 
y una tristesa infinita al 
pensar que la comissió de-
signadora no 's recordará 
d' ells al confeccionar las 
próximas candidaturas. 
|No ser concejal, aquí ahont n ' han. sigut en Jo-
fra, en López Gómez, en Bogafiá, en Plaza y tants 
altrea plazas peí istil!... 
Senyors directors de la política local: molt tacto 
y molta prudencia... Si volen, encare son á temps d' 
evitar injusticias... A l triar els candidats, fixinse 
méa en ela mérits qu' en las recomendacións... 
(A veure si m' entendrán.) 
MATÍAS BONAFÉ 
L L I B R E S 
GUÍA ARTÍSTICA.—Reseña histórica del Teatro y la de 
clamación y Nociones de Poesía y Literatura dramática, 
A L A PLASSA D E SANT JAUME 
• l l M t M i 
—Vella y respectable Caixa, 
per lo bé que us heu portat, 
aquí teniu la medalla 
que us dedica la Oiutat. 
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antecessors. lo qual constituheix en certa manera els 
timbres de noblesa de 1' industria que practica 
L ' obra del Sr. Ventalló ve, donchs, á prestar un hon-
res serveyá 1 histona de un deis rams mes importants 
de 1 actintat catalana. 
ALTREB LLIBKKS RBBUTS: 
^ La casa Nucingen.-Los secretos de la princesa de Cadi-
nan.—Losempleados.—Sarrusme.—FacinoCane —Aques-
tas produccións, esmeradament traduhidas peí Sr Gar 
cía Bravo, forman un nou volum de las Obras comple 
í«s del gran novelista Balzac, que ve donant á la estam-
pa la Casa Tasso. 
. ' . Vida nova, per Dant Allighieri. —Urania per Ca 
mil Flammarión.—Consütnheixen els dos últims vo-
lums que ha publicat la Biblioteca popular L ' Avene tra 
duhits respectivament pels Srs. de Montoliu (D. Manuel) 




Sería difícil saber á que obeheix la traducció al catalá 
de la pessa La Bebotica de 'n Vital Aza, obra que no me-
reix els honors de ser traduhida per son escás mérit lite 
rari, y que per respoudre únicament al propósit de fer 
riure, ha de sorlir necessariament esbravada, perdent 
una bona part del seu carácter y del seu bon humor 
castís. 
¿Per ventura no conta 1' empresa ab produccións ori-
gináis? 
Per aquesta nit está anunciat 1' estreno del drama de 
costums sicilianas Caballería rusticana, traducció deis 
Srs. Jordá y Costa. 
Una curiositat. 
Dissapte, en la f unció de la Societatiaíorre, va posarse 
«Avgua que corre» y «El carro del vi.» 
Tant se valdría haver anunciat: Aygua ab vi. 
NOVBDATS 
Ha terminat la campanya d' ópera Baratía, ó barata, 
que ab una y ab dos tt pot designarse, segons s' atengui 
al mestre director ó ais preus que regían en la taquilla. 
La temporada en conjunt ha .resultat molt animada, 
satisfent 1' interés deis aficionats ais tenors novells, que 
s' han atipat de Utor, no per aixó sense que 'Is haja que-
dat la mel ais llabis, y moltas ganas de tornarlo á sentir. 
A la porta 
del Paraninfo La gran 
por D. E. RODRÍGUEZ SOLÍS, profesor del Conservatorio. 
—Es un llibre aquí á Espanya enterament nou. Un trac-
tat general y complert del art dratnátich, apoyat en da-
tos histórichs y en exemples práctichs, desde '1 seu ori-
gen entre 'ls grechs fias ais nostres días, no tením noticia 
de que ningú aquí á Espanya V hagués escrit. L i eslava 
reservat empéndres'ho al notable escriptor, al estudiós y 
erudit polígrafo, Sr. Rodríguez Solís. Ab aquest llibre 
demostra qu' es digne de la cátedra que desempenya en 
el Oonservatori de Madrit, havent donat un exemple de 
zel que hauría de teñir molts imitadors en el prof essorat 
oficial. 
L ' autor de Guía artística coneix á fons la materia que 
tracta: aixís ho revela el método y la claretat ab que í' 
exposa, y prineipalment una qualitat especial imprescin-
dible en tot llibre de text: la condensació. 
Sobre '1 Teatro á través deis pobles y deis sigles, pa-
rant esment en els autors y en els actors que més s' han 
distingit, se 'n podrían escriure alguns volums. Pocas 
materias com aquesta 's prestan tant á 1' amplificació. 
Donchs el Sr. Rodríguez Solís ha sapigut concretar, y 
ho ha fet sens sacrifici del interés del assumpto ni detri-
ment de la forma literaria. No en va á sas condicións d' 
erudit reuneix las d' escriptor ameníssim. 
En aquest concepto, rebrán el llibre com un verdader 
regalo, no sois els alumnos del Conservatori, sino totas 
las personas aficionadas al art dramátich, que 's preocu-
pin de alguna cosa més essencial que la f ruhició més ó 
menos intensa que produheixen els espectacles escénichs. 
El coneixement de la historia del art dramátich consti-
tuheix una bona base de cultura. 
HISTORIA DE LA INDUSTRIA LANERA CATALANA.— 
Monografía de sus antiguos gremios, con profusión de no-
tas y apéndices de documentos inéditos, por D. Josá VEN-
TALLÓ VINTRÓ.—No es un llibre lo que 'ns posa la 
ploma á la má sino la promesa de un' obra, que 1' autor, 
ilustrat historia-
grafo tarras-
sench, te ja es-
crit y está á punt 
de publicar per 
quaderns, baix 
els auspicis del 
Foment del Tra-
ball Nacional de 
Barcelona, del 
Gremi de Fabricants de Sabadell, 
del Institut industrial de Tar-
rassa y de las Cámaras de Comers 
deis centres fabrils de Catalu-
nya. 
La promesa es rica en bonas 
esperansas, evidenciadas en 1' ex-
tens sumari, minuciosament pun-
tualisat, capítul per capítul, que 
constituheix el prospecte que tením á la vista, y que 
no pot menos de cridar 1' atenció, per la riquesa de da-
tos histórichs que atresora y la extraordinaria novetat 
deis mateixos, en sa major part inédita. Molt haurá 
hagut de toaballar el Sr. Ventalló per reunir tanta y 
tan variada materia, casi del tot desconeguda. Molts 
sacrificis haurá hagut de imposarse fins á pos^ehir un 
caudal tan inmens de noticias, datos y pormenors, apo-
yats en documents antichs y moderns, molts deis quals 
van á veure la llutn pública, ara, per primera volta. 
L ' obra es digna del patrocini de las corporacións á 
qui la dedica, las quals com á tais corporacións y 'ls ele-
ments que las integran, individualment, han de veure 
ab gust y ab entussiasme que hi haja qui s' haja impo-
sat la tasca de historiar una antigua industria, que te las 
sevas .glorias en las épocas passadas, y conserva encare 
avuy la seva importancia. 
Els qu' en el seu cultiu s' enriqueixen deuhen mira 
ab veneració las iniciativas y la manera de ser de sos El públich durant la ceremonia. 
• H S I 
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Diumenje al matí va donar la seva primera audició la 
Sociedad Barcelonesa de Quintetos fundada per D. Eobert 
Goberna, distingit mestre de capella. 
El programa era sustaneiós: tot ell fllet. El componían 
la Sonata en sol major de Mozart; una Serenata de Haydn, 
un'Aria y una Fuga de 'n Bach; el Minuet en re de Schu-
bert; 1' Andante con moto de Boely; el Scherzando de la 
8.a Sinfonía de Beethoven, y '1 gran quinteto en mi be-
mol de Hummel. . 
L ' orquesta de corda composta de 33 professors entre 
'is quals s' hi contava lo millor de Barcelona, feu marave-
Uas d' ajust, expreasió y colorit, conduhida per 1' experta 
batuta del mestre Goberna. 
Algunas pessas tingueren de ser repetidas, y no ho si-
gueren totas, no per falta de ganas, sino per no abusar 
deis artistas. 
D ' aplausos y entussiasme no 'n vulguin mes. Ara en 
quant á concurrencia po,día y devía haver sigut mes nu-
merosa, puig el concert s' ho valía, y no es de bon veure 
eme Barcelona, una ciutat tan gran, posi en perill la seva 
fama de culta. 
Creyém qu' en els concerts successius, sortirán de casa, 
molts deis que '1 passat diumenje s' hi van quedar. El 
mestre Goberna y 'Is inteligents professors que s' han 
posat baix la seva direcció, s' ho mereixen, per lo que 
valen y pels seus propósits de fomentar 1' afieló á la 
bona música ab la creació de la Sociedad Barcelonesa de 
Quintetos. Poblacións del extranger que no teñen de bon 
tros 1' importancia de Barcelona, la posseheixen y n' 
están ben orgullosas. 
CATALUNYA 
La rifa del beso, es un' obra més buydada en metilos 
vells, ni prou cómica pera satisfer ais amichs de las ria-
Uas, ni prou dramática pera despertar 1' emoció del pú-
blich. 
Escrita la major part d' ella en vers, pels Srs. Granés 
y García (Rufino) no té aquella fiexibilitat, ni aquell 
bon ayre propi de las obras verdaderament sentidas, y 
de iguals defectes adoleix la música, composta peí mes-
tre López del Toro, qui s' ha limitat á transcriure al-
guns motius andalusos, sense posarhi gran cosa de la 
seva part. 
Sense que puga dirse que la producció sigui dolenta, 
la veritat es que resulta bastant adotzenada, sent una 
demostració de que '1 género xich cada día vá enxi-
quintse més. 
GRANVÍA 
Baix la direcció de 'n Pau 
Arana ha comensat á fun-
cionar una companyía líri-
ca, també del género menut, 
de la qual entre altras ne 
forma part la tiple Blanca 
Matrás. 
Jísperarém á que dongui á 
coneixer obras novas, pera 
parlar ab la deguda impar-




Entre'Is nous artistas que 
han debutat aquests últims 
días s' hi conta '1 trio Ja-
nowaky, acróbatas que tra-
ballan ab notable llimpiesa y 
la troupe Alfred, qu' encare 
qu' executan exercicis ja vis-




rá nova tasca aquest antich 
y confortable teatro debu-
tanthi una companyía de car-
tel, ab el popular drama Don 
Alvaro ó la fuerza del sino. 
Diumenje, á la tarde, 's do-
nará una representació de la 
hermosa obra La locura de 
amor, y ab la funció de la 
nit que ho será la gran tragedia Otello, fará sa presenta-
ció, després de llarga ausencia, el veterano Bonaplata 
qui interpreta ab molt d' art el tipo protagonista de la 
colossal obra shakespeariana. 
Creyém que '1 públich no 's fará '1 sort, y augurém 
molts aplausos al artista 
N . N . N . 
En tota la meva vida 
hi pogut saber per qué 
el nom de raspa l i donan 
á la criada de servey. 
Potsé perqué era aspre y basta 
Vi van treure en altre temps; 
pro avuy día de raspean 
la raapeia no n' es gen?; 
Puig qui demostra finura 
com ella, en molts actes seus, 
tot lo mes es raspa fina 
y com á tal no té preu. 
La raspa, considerada 
com un' eyna, fa servey 
á una pila d' arts y ofleis, 
gremis, brassos y estaments, 
que si com eyna els es útil, 
com á dona, 'is en es més. 
Crech que desde Is trinxerayres 
ais mes calents (1) de La Veu, 
no hi ha ningú que no rebi 
de la raspa algún servey: 
Els senyors y 'Is sarauhistas 
mes pessas y mes lluhés; 
els mes oposats deis polos; 
els dos extréms mes extréms, 
per un igual teñen medi 
d' apreciar el seu talent: 
Ais uns els frega la cuyna 
y els mol y escalda '1 café; 
y ais altres també 'Is diumenjes 
(I) D' ermilla. 
BARALLA INTERROMPUDA 
—iHola! ¿Despacháis castañas? lA la tenencial... Para ejercer esa industria en la 
vía pública hay que demanar permía. 
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ballant, els escalda ela peus; 
el s frega '1 davant deis baixos 
y els hi sab fe '1 molinet. 
Deis sanáis de patacada 
ella es 1' ánima vivent; 
Allí, isi 'n fa de conquistas! 
¡De patacadas, si 'n rebl 
Els guapos se la disputan; 
y peí bon físicb que té, 
es la Venus Afrodita 
deis sátiros adroguers; 
Forma part d' aquella classe, 
d' aquell núcleo pintoresch 
que al davant de Canaletas 
té '1 seu raspós Ateneu, 
ahont sembla que per ser soci 
se precisi solament 
baixar de Gaspe ó Tráiguera, 
de Mequinenza ó de Tremp. 
Allí en aquell cap de Rambla 
cada feeta la veureu 
fent tertulia ab las amigas, 
y agafantse ab els xiquets 
com quan eran allá al pohh 
fent ¡criaturas ignoscents! 
tombarells á la pallissa 
ó bé á la pila del greix, 
y no parant d' escometre's 
ni á davant deis forasters. 
Pro al mon tot cambia, noyas, 
y aquí ja no es com á Tremp: 
Aquí, ja no hi h&pallissas 
(per mes que alguna se 'n reb). 
Aquí no 's pot jeure á 1' era, 
xafar blat jugant á fet, 
ni empaytarse per las garbas 
ni per la vinya..., ni res; 
Aquí no 's culi v i , ni oli; 
ni prédsechs per sant Miquel; 
ni en aquests temps altras flgas 
que las que valtres porten 
del colmado, rebregadas 
per las mans del dependent; 
Els joves d' aquí, son murris; 
no son tan íotts com aquells; , 
allá al poblé tots se deixan 
grapejar com uns beneyts... 
Aquí '1 que sembla mes tonto 
el fan bisbe, y flnalment, 
aquí á Barcelona, filias, 
una no pot badar gens; 
perqué qui bada pot caure, 
y una raspa si es de Tremp, 
segons de quin modo caygui 
pot trencarse fácilment. 
PEP LLAXTSTÉ 
Ja torném á teñir obertas las aulas universitarias. 
El día de la inaugaració, els obrera tributant un 
homenatje al rector, y '1 rector expressant un gran 
desitj de cooperar á las aspiracións progressivas en 
el sentit intelectual y educatiu de las classes obre-
ras, donaren una nota hermosa, ben digna de una 
Univeríi tat moderna. 
Després el Doctor Valentí y Vivó descapdellava 
en un discurs un tema sociológich importantíssim, 
fent gala de una gran independencia de pensa-
ment. 
Esta vist qu' en la Universitat s' h i han fet fumi-
gacións, que amenassan acabar ab el corch reaccio-
nari. 
Y naturalment, aixó ha tret de fogó al Avi Brust, 
que, com es sabut, per poca cosa s' enfada. 
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Prenent peu de la gatzara que una part deis 
estudiante solen armar en 1' acte de la inaugu-
ració del cure, cosa que no ea de avuy Bino de 
sempre, empunya la palmeta de Mestre Titas, 
y la descarrega sobre 'Is catedrátichs que al 
sustentar ideas progressivas, donan mals exem-
ples ais alumnos y fomentan entre ells la indis-
ciplina. 
Verdaderament h i ha exeraples molt perni-
cioaos. 
La disciplina universitaria no 'a resta-
blirá, sino quan, com succehía baix el 
mando de rectors que sigueren molt del 
agrado del Av i Brusi, se facilitin per di-
ners certificáis d' estudia y títuls acadé-
michs y s' envihin cabras á desbrotar las 
plantas del Jardí botánich. 
Aquests eran els grans temps de honor 
y prestigi pera 1' Universitat barceloni-
na, y lo demés son trons. 
Diu un periódich de Madrit qu 'en aquella 
vila, lo mateix que á Valencia y á Barcelona, 
h i haurá inteligencia entre 'ls monárquichs pe-
ra lluytar en las próximas eleccións de regi-
dors. 
Nosaltres creyém que no h i haurá n i inteli-
gencia, ni voluntat. 
Lo únich que h i pot haver entre 'ls monár-
quichs es sentiment. 
El sentiment que produheix la convicció de 
la impotencia. 
Sembla que ja hauría d' estar mitj edificat 1' 
Hospital de Sant Pau, qual execució está con-
fiada á la gloria mes legítima de la nostra tér-
ra, sent aixía que son á Barcelona en tan gran 
número els pobres malalts que no troban Hit 
en nostres insuficients edificis hospitalaris. 
Donchs, fins ara, si alguna cosa s' ha fet, 
aquesta cosa equival á la feyna de 'n Jafá. 
S' han explanat en part uns terrenos, pero 
ab las térras sobrants s'han obstruhit torrents. 
S' han interromput vías públicas. S' han arran-
cat fanals y plátanos, y tan sense consideració 
s' ha procedit, que 1' Ajuntament ha hagut de 
pendre l'acort de que las cosas tornessin al ser 
y estat que avants tenían, baix amenassa d' en-
tregar 1' assumpto ais tribunals pera que 
aquests depurin las responsabilitats contretas 
pels autora de aquesta serie d' atentats. 
¿Qué dirá pera justificarse la gloria més le-
gítima de la nostra térra? 
Seguint aquesta marxa, es molt probable 
que 1' Hospital de Sant Pau no '1 vegin fet, 
sino las glorias més legítimas deis sigles ve-
niders. 
—Senyora, ais peus de vosté. 
Sobre en Monasterio, '1 célebre violinista 
mort fa pocha días, se conta una anécdota cu-
riosa. 
Era encare un xavalet, y com toqués el 
violí de una manera incomparable, el general 
4 
—Vamos, hasta í' any que vé. 
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Espartero va portarlo á Palacio. La reyna Isabel I I 
contftva llavoras 13 anya y la princesa d' Aetu 
lias 11. Una y altra quedaren maravelladas de que 
aquell nen toqués tan admirablement. 
Terminat el concert, comensá '1 ball. La princesa 
a empenyá en bailar un rigodón ab el nen violinis-
ta. Pero en Monasterio havía desaparescut. Després 
de buscarlo molt, el trobaren adormit en un ampie 
silló: era tan menut que apenas se '1 veya. 
La mateixa princesa aná á despertarlo; pero en 
Monasterio, mitj obrint els ulls l i digué tutejantla: 
—Deixa'm dormir, que tincb molta son. 
Y s' hi tombá del altre coetat. 
Vels'bi aquí un artista, que desde la seva edat 
més tendrá, ja no volía que ningú '1 fes bailar: ni 
las princesas. 
Satisfacció com la de 1' arcalde Boladerea... ¡y 
molt legítima y molt fundada! 
Sobre tot després de baver rebut un telegrama 
del ministre de la Gobernació, que ve á posar fí á 
la comedia de una dimissió, tantas vegadas oferta y 
presentada. 
' Un telegrama que diu textualment: 
tMe complazco manifestar á V. E. que el gobierno 
no sólo no ba pensado n i piensa prescindir de sus 
servicios al frente de ese Ayuntamiento, sino que 
está satisfecho de su proceder y tiene plena con-
fianza, desmintiendo con esta categórica declaración 
los rumores que en contrario se han hecho cir-
cular.» 
—Alsa, amigo, D. Guillém, ¡quinas patillas porta 
avuy més lluhentas! 
— Y está ciar ¿qué no sab que '1 ministre de la 
Gobernació se m' h i acaba de gastar tota una barra 
de cosmétich? 
Ha tornat de Llinás el Sr. Comas y Masferrer, y 
al preguntarli un periodista que pensava sobre la 
marxa de la política local, está ciar, com que venía 
de fora va fer el pagés. 
Y va dir que necessitava algún temps per orien-
tarse. 
Qu' esperi á las próximas eleccións y s' orientará 
EN PLENA CAMPAN Y A E L E C T O R A L 
OFERIMENT 
—Digui al arcalde que no s' espanti encare que 'ls car-
nicers se l i declarin en huelga, que aquí hi ha carn en 
abundancia peí gasto de la ciutat. 
de segur Perqué en las eleccións l i farán veure las 
estrellas. 
Sembla que dintre de poch serán trasladadas las 
caballerissas de la guardia municipal á las novament 
habilitadas en el Parch. 
Aixó de novament ho diu un periódich. 
Pero á nosaltres ens consta que ja fa més de deu 
anys que varen comensarse á habilitar. 
¡Y aixó que 's tracta de municipals de caball! 
Si fossen de infantería, n ' h i hauría á lo menos 
per un sigle. 
Un nou artista, que fa la seva primera sortida á 
ca'n Parés. Se diu Pere Isern y resideix á París. 
La serie de quadros qu' exhibeix son la revelació 
de un temperament fort y vigorós y de un gran 
equilibri de facultats. Domina '1 dibuix y el color y 
sab impregnar de llum y d' ambient las sevas telas. 
En una páranla: P Isern, qu' es molt jove, ha pres 
bitllet per anar molt Uuny en el camí del art. 
—¿Quánts vota ha trobat? 
—Deu morts, tots d' una mateixa familia. 
L ' Espanya pintoresca. 
Un globo aerostátich enlayrat á Madrit, va anar 
á caure á Taba, poblé rural de la provincia de Soria. 
Gran espant entre 'ls indígenas. Tots f ugían, menos 
un, que ja apuntava 1' escopeta ais aeronautas, que 
de una manera tan impensada y sense donar previ 
avís, baixavan del cel. 
Es una delicia '1 gran de ilustració que reyna en 
una gran part de la católica Espanya. 
*** 
L ' escena á San Sebastián de los Reyes, un po-
blet de la provincia de Madrit. 
Uns individuos després de atracarse d' ayguar-
dent á la taberna, surten á la plassa y 's posan á ju-
gar ais toros. Y '1 que feya de bitxo va donar tal 
caparrada al qu' exercía de matador, que va deixar-
lo mort en sech. 
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A CAL M E T J E 
—Desde que s' ha obert'el curs á la Universitat, sempre está queixantse. 
—Es que '1 pobre té una ganduliiia tan aguda, que no crech pas que 'n surtí. 




Vegetal invers tercera, 
la segona musical, 
y es consonant ]& primera 
al propi temps quf animal.1 
Per hu-dos tots hem passat] 
dos-tres s' emplea en marina; 
qui hu tercera no amohina 
ni tampoch se fá pesat. 
Perqué puguis desxifrar, 
lector, aquesta xarada 
res que 't calgui molt pensar, 
te diré per acabar 
que '1 tot es d' us militar. 
Vejám, has endevinada? 
SAMUEL GRAN É INMXJTER 
I I 
En las casas hi trobas 
prima dos-quarta. 
En dos-tersa quart, veus 
un nom de dama. 
Ara amich buscas, 
a'iA en tot, per fé aman i das 
que molt abunda, 
SOR-OLLA (T. de la A.) 
TRENOA-OLOSCAS 
D. T E R E S A B A L L RIFÁ 
Combinadas aquestas lletras, buscar el títul de una 
sarsuela catalana en dos actes. 
UN LANCERO 
LOGOGRIEO NUMÉRIOH 
—¿Cóm ho teñen vostés aixó de las eleccións munici-
pals? 
—Tot está á punt: lo únich que 'ns falta es electors. 
|Y encare h i ha qui s' apura en buscar homes que 
salvin á la nació! 
A San Sebastián de los Reyes s' h i troba un deis 
caps més forts y poderosos d' Eapanya. 
2 3 4 5 6 7.—Apellido catalá. 
3 5 6 2 3 5.—En els circos. 
4 5 1 6 6.—Verb. 
7 2 6 2.—Animal. 
3 5 1.—Els ferrés. 
5 4.—Preposició. 
6.— Consonant. 
5.—Part del eos humá. 
-Peix. 
-Animal. 
3 2 6 6 7.—Color. 
3 2 1.-
6 6 7 6.-
7 6 2 4 5 6.—Verb. 
4 5 6 5 1 5 6 . - Id . 
A. RIBAS L L . 
Entre marit y molla no massa ben avinguts: 
—D' aixó sí que n' estich segur, Marieta: tú mori-
rás la vigilia de una festa. 
—¿Y cóm ho sabs? 
—Perqué el día en que t' enterrém, será pera mí 
un día de festa de las més groesas. 
SOLUOIONS 
A LO m S E R T A T E N E L U L T I M NÚMERO 
1. a XARADA 1.a—Gar-me-sí, 
2. B ID. 2.a—Vi-o-la, 
3. a TRBNCA-CLOSCAS.—La Greu de la masía. 
4. a CONVERSA.—Rosiga. 
5. a LOQOGRIFO NUMÉRICH.—Corneli. 
6. a MUDANSA.—Cas—Lias—Paa — Ñas. 
7. a GBROGLÍEICH-ANUNCI.—Se traspassa una tenda de 
puntas en punt céntrich. Plassa de la Igualtat, 
setze, haixos informarán. 
CONVERSA 
-Toribi vols venir? 
-Ahont anirém? 
-A veure ' l flll de 'n Ricart qu' está agonitzant. 
-Quin 1' Eugeni? 
-No, '1 que fa poch t ' hi dit. 
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AMICH D E CONFIANSA 
—Si no fos per las ungletas, 
y perqué no sab dir res 
y perqué á las nits s' escapa, 
el pondría per promés. 
